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ES UN 
ERROR
— a im juicio—pensar, como 
siempre por inercia mental 
se ha pensado, que estos 
pueblos nuevos creados en 
América por España [;
ron, sin más, España, es de­
cir, homogéneos a la metrópoli y homogéneos entre sí, 
hasta un buen día en que se libertaron políticamente de 
la madre Patria e iniciaron destinos divergentes entre sí.
Pues bien; mi idea— fundada en el hecho colonial 
en toda su amplitud; por tanto, no sólo en la coloniza­
ción española, sino en la de los otros pueblos de Oriente 
y Occidente, ahora y en otros tiempos— es totalmente 
inversa. Bajo tal nueva perspectiva, lo que yo veo es 
que la heterogeneidad en el modo de ser hombre se inicia 
inmediatamente, crece y subsiste en la etapa colonial. E l  
hombre americano, desde luego, deja de ser sin más el 
hombre español, y es desde los primeros años un modo 
nuevo del español. Los conquistadores mismos son ya 
los primeros americanos. La liberación no es sino la ma­
nifestación más externa y última de esa inicial disocia­
ción y separaratismo; tanto que, precisamente en la hora 
posterior a su liberación, comienza ya el proceso a cam­
biar de dirección. Desde entonces— cualesquiera sean su­
perficiales apariencias y verbalismos convencionales— la 
verdad es que, una vez constituidos en naciones indepen­
dientes y marchando según su propia inspiración todos 
los nuevos pueblos de origen colonial y la metrópoli 
misma, caminan, sin proponérselo ni quererlo y aun con­
tra su aparente designio, en dirección convergente, esto 
es, que entre sí y al mismo nivel, se irán pareciendo cada 
vez más, irán siendo cada vez más homogéneos. No se 
trata, pues, de nada que se parezca a eventual aproxi­
mación política, sino a cosa de harto más importancia: 
la coincidencia progresiva en un determinado estilo de 
humanidad.
J O S E  O R T E G A G A S S E T
Escodo mt la ciu
m e.
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